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som flotte fotos af galakser, stjerneho-
be og -tåger.
Planeter, som perler på en snor
Særarrangementet den 5. maj i anled-
ning af, at Merkur, Venus, Mars, Jupiter
og Saturn stod “som perler på en snor”,
var vel besøgt. Det fine solskinsvejr gjor-
de, at vi kunne opstille kikkerter på plæ-
nen foran museet og vise solpletter. I
Planetariet kunne publikum “se plane-
terne rigtigt” ved en kort særforestilling,
som var lavet i dagens anledning.
Fuldmåneaftener
Programmet frem til juni 2001 ligger nu
klar. Stenomusen og vore netsider for-
tæller desuden løbende om de forskel-
lige arrangementer i Planetariet.
Soundzzzz
– En lyd-event i planetariet
Den 27. maj var der en speciel koncert
i planetariet, arrangeret af Jacob Valde-
mar, som blandt andet er Kaospilot for
tiden. Århusorkestret “Vildensky” spil-
lede live fulgt op af et lydværk på bånd
af den svenske kunstner Hanna Hart-
mann i en planetariesal, som til lejlighe-
den var udstyret med blandt andet hvide
lagener på alle stolene.
Ny kuppelfolder
En ny udgave af lærervejledningen “Så-
dan bruger du Kuplen” er under tryk-
ning med de sidste nye undervisnings-
forestillinger og information om, hvad
planetariet har af muligheder for under-
visere. Den kan afhentes eller rekvire-
res ved at ringe til Steno Museet. arj
Det har tidligere været annonceret, at
Planetariet ville være lukket i en længere
periode i løbet af sommeren, men nu
viser det sig, at det kun bliver i uge 25!
Malerarbejdet i kuplen er nemlig udsat
til efter sommerferien pga. tekniske van-
skeligheder hos Zeiss i Jena, som skal
forestå arbejdet.
Derfor kan vi vise forestillinger som
sædvanligt; såvel de faste forestillinger
som undervisningsforestillingerne. Dog
er fuldmåneaftenen den 16. juni aflyst.
Sommerstjerner
I sommerferien vil vi have to nyheder
på det faste program: Sommerstjerner og
Længere End Øjet Rækker. Forestillingen
Sommerstjerner er udvidet med et afsnit
om sommerhimlens mytologi og handler
desuden om årstidens stjernehimmel og
om dobbeltstjerner.
Længere end øjet rækker
Forestillingen Længere End Øjet Rækker
er den danske version af undervisnings-
forestillingen More Than Meets The Eye,
der havde premiere tidligere på året.
Temaet er, at enhver kan nyde at kik-
ke stjerner, uanset om man benytter et
teleskop, et observatorium eller bare går
ud i sin baghave en stjerneklar nat.
Troels Kløvedal, som i mange år har na-
vigeret efter stjernerne, har lagt stemme
til den danske oversættelse, og man får
mulighed for at nyde stjernerne såvel
Planetarienyt
Planetariet er åbent hele sommeren
og har masser af tilbud.
